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Paléontologie/Paleontology
Les quatre faunes de Mammifères miocènes des faluns
du synclinal d'Esvres (Val-de-Loire, France)
Léonard GINSBURG
Résumé—L'analysede la faunedesMammifèresterrestresretrouvésdanslesfalunsmarinsde
l'Anjouau norddela Loirepermetde distinguerquatrelots: (1)lespiècesremaniéesissuesde
sablescontinentauxsous-jacentsetdatéesdelabasedel'Orléanien(MN3a);(2)lespiècesremaniées









sandsofMN4a;(3)fossilscontemporaneousfthefalun-see(MN5);4) theupperpart of thefaluns
(WhiteFalunorFalunà Arca)ismorerecentandcontainsomefossils(asHipparion)of thesame
âgeofthefalunofDoué-la-Fontaine(MN9)inSouthernpartofAnjou.
AbridgedEnglish Version—During the Middle Miocene,the sea overflewthe lowerlands
of Western France, especiallythe Loire basin, where a long and narrow gulf, called mer
des faluns", depositeda consolidatedcalcareoussand rich in marine shells. In North of the
Loire river, the falun is preservedin the synclineof Esvres, orientedSE-NW from Langeais
(Indre-et-Loire) to Bauge (Maine-et-Loire). Beside an incrediblenumber of Invertebrates,
there are teeth and bones of Vertebrates,especiallyland mammals. At first sight, they all
seem contemporaneousof the falun deposit [14]. But many of them are clearly of other
age. After many years of discussions([5] to [9]), and field research and discoveries([2],
[3], [10], [11], [13])we arrive at the conclusionthat the falun deposit contains the remains
of four different miocene faunas, as following:
(1) The falun overlaysa continental sand which yielded in local places ([3], [12]) fossil




(2) At Saint-Michel-sur-Loirenear Langeais ([4], [11]) some fossilsare more recent than
the previous ones but older than the falun. These are Steneofiberdeperetideperetiand a
Brachyodusonoideusbigger than the B. onoideusof the half lower part of Sands of Orleanais
(MN3b). These two fossilsare contemporaneousof Artenay sands in Orleanais (MN4a).
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lathanensis,Eotragussansaniensis.The ageof this faunaisMN5. All the fossilswerefound
in the lowerhalf part of the falun whichis yellowand enoughwellConsolidated.
(4) The upper part of the falun depositis a friableand whitesediment,called"falun à
Arca". A geometricaldiscontinuityseparâtesthe two faluns ([1], [2]). The white falun
doesnot containany fossilsof the MN5. All the scarceyieldedteeth are lowerVallesian
(MN9) in age as the falun of Doué-la-Fontaine([10], [13]), near Saumur, South of
Loire. There are Dinotheriumgiganteum,Hipparionprimigeniumand Protragoceruschantrei.
Finally,we have two reworkedand one autochtonousfaunas in the yellowfalun and
anotherautochtonousfauna in the white falun. Betweenthe two faiuns ages, there is all
the astaraciantime (NM6+ 7*+8). It is a goodillustrationthat the falun depositincludes
two sedimentarycycles,separatedby a importantregression.
Au miocènemoyen, la mer a envahi les parties les plus bassesde l'Ouest de la France,
d'une part en Aquitaine, d'autre part dans le bassin aujourd'hui occupé par la Loire.
Dans ce golfe dit ligérien, s'est déposé un sédimentquartzeux calcareuxconnu sous le
nom de falun de la Touraine et de l'Anjou, car les débris d'Invertébrésmarins y sont
innombrables.Au nord de la Loire, ce falun s'est déposé dans la gouttière préexistante
du synclinald'Esvres où il constitue les bassins de Baugé-Pontignéet de Savigné-sur-
Lathan. Des dents et des ossementsde Mammifèresy ont été retrouvésen grand nombre.
On les a longtemps considérés comme tous contemporains de la mer des faiuns, elle-
même considéréecomme un ensembleunique déposé lors d'une seule avancée marine
d'âge helvétien[14].Des contradictionssont cependant assezrapidement apparues, avec
la présence, dans le même sédiment, d'une faune d'âge miocènemoyen côtoyant des
élémentsnettement plus anciens (Brachyodusonoideus,d'âge « Burdigalienancien ») et
d'autres plus récents (Hippariongracile). Différentes hypothèses, plus ou moins ingé-
nieuses et hasardeuses ont été proposées ([5] à [8])pour expliquer ces contradictions.
Elles n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique car des découvertesnouvelles,tant
sur le plan géologique([2],[3],[13])que sur le plan paléontologique([4],[9]),ont permis
de résoudrecesproblèmes.On peut désormaisrépartir lesformesretrouvéesen ensembles
bien distinctset d'âges différents.
I. Lesfossilesremaniésprovenant des sablescontinentauxsous-jacentsaux faluns dans
le synclinald'Esvreset retrouvésen placeà Pontigné(carrièredesBuissonneaux),Meigné-
le-Vicomte(lieu-dit la Brosse)[12]et Savigné-sur-Lathan(lieu-dit les Beilleaux)[3].On
doit ajouter à ce lot des fossilesdu même âge qu'on ne retrouve jamais plus haut en
place, ainsi que des formesdont les descendantsont été retrouvés aussi dans le falun [9].
Cette faune est la suivante:
Lagomorphes: LagopsiscadeotiViret,ProlagusvasconiensisViret,Amphilagusulmensis
Tobien.
Rongeurs: Steneofiberdeperetijanvierinob., Melissiodonaff. dominansDehm,Eucrice-
todon infralactorensis (Viret), Eucricetodon quadratum (Viret), Ligerimys antiquus
Fahlbusch,Eomyscf. rhodanicusHugueney& Mein, Myomimusmurinus(Pomel),
Myomimuscf. aquatilisde Bruijn, Paraglis sp., Heteroxerussp.
Carnivores: AmphicyongiganteuscarnutenseAntunes&Ginsburg,
Cyneloslemanensis(Pomel) var., Cynelosaff. rugosidens(Schlosser),Haplocyonoides
mordaxHurzeler, UrsavuselmensisStehlin,Phoberocyonhurzelerinob., Hemicyonhareni
nob., Plithocyonbruneti nob., Martes laevidensDehm, Palaeogale hyaenoidesDehm,
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BroiliananobilisDehm, StromeriellafranconicaDehm, SemigenettaelegansDehm, Pseu-
daelurustransitoriusDepéret.
Périssodactyles : Protaceratherium minutum (Cuvier), Diaceratherium aurelianensis
(Nouel).
Artiodactyles: Aureliachoerusaurelianensis(Stehlin),Xenohyusvenitornob.,Brachyodus
intermediusMayet, CainotheriumlaticurvatumligericumGinsburg,Huin & Locher,Ande-
gameryx andegaviensisnob., Amphitraguluscf. boulangeri Pomel, Acteocemas infans
(Stehlin), Lagomeryxpraestans Stehlin, Procervulusdichotomuspraelucinus Obergfell,
Oriomeryxwilliinob.
Cette faune est de la base de l'Orléanien(MN3a). Les fossiles,remaniés sur place, ont
en général subi peu de transport. Ils sont peu ou non roulés et les mandibules avec
plusieursdents en place ne sont pas rares.
IL A Saint-Michel-sur-Loire([4], [11]),certains éléments recueillis dans la base du
falun sont antérieurs au Langhien mais plus récents que la faune de la Brosse et des
Beilleaux.Ce sont SteneofiberdeperetideperetiMayet et Brachyodusonoideus(Gervais),
ce dernier étant de taille supérieureà la moyennede ceux de Chilleurset Neuville-aux-
Bois, dont l'âge est MN3b. Ces deux fossilesproviennent d'un remaniement de sables
sensiblementcontemporainsdes sablesd'Artenay (MN4a).
III. Les restes d'animaux contemporains du dépôt falunien principal (falun blond
roux). Ce sont les plus nombreux au point de vue taxonomiquemais consistent, sauf
rares exceptions,en dents isolées,et souventbien roulées,les vagueset les courants ayant
transporté, brassé et démantelélesmachoires.A ces formes terrestres s'ajoutent quelques
formesmarinescontemporainesaussi du dépôt falunien. La liste est la suivante :
Primates : PliopithecuspiveteauiHurzeler.
Insectivores: Plesiodimylusp., Lanthanotheriumsp., Proscapanuscf. sansaniensis(Lar-
tet), Galerixsp., Sorcidaeindet.
Rongeurs: Spermophilinusbredai(Meyer),Miopetauristacf. lappi(Mein),Miodyromys




Lagomorphes: Prolagus oeningensis(Koenig),Lagopispenai Royo.
Cétacés: Scaldicetussp., OrycterocetuscrocodilinusCope, Ziphiidae indet., Squalodon
sp.,Phocageneussp., Pomatodelphis tenorhynchus(Holl),HadrodelphisposeidonGinsburg
& Janvier, Liolithaxsp., cf. Kentriodon,Platylithaxsp.
Créodontes: HyainailouroussulzeriBiederman.
Carnivores: Amphicyongiganteusgiganteus (Schinz), Agnotheriumgrivense (Viret),
Cynelos bohemicus(Schlosser), PseudocyonsansaniensisLartet, Pseudarctos bavaricus
Schlosser, Thaumastocyonbourgeoisi Stehlin & Helbing, Alopecocyongoeriachensis
(Toula),Hemicyoncf. sansaniensisLartet, Plithocyoncf. armagnacensisnob., Martes cf.
filholi (Depéret),Martes cf. munckiRoger, Ischyrictiszibethoides(Blainville),Hoplictis
cf. florancei (Mayet), Mionictisdubia (Blainville),? Potamotheriummiocenicum(Peters),
Phocanellacouffoni (Friant), Pristiphoca cf. occitana (Gervais), Palmidophocacallirhoe
Ginsburg& Janvier, TaxodonsansaniensisLartet, Trocharionalbanaise Major, Semige-
netta cf. sansaniensis(Lartet), Protictilheriumgaillardi (Major), Protictitheriumcrassum
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Périssodactyles: Anchitheriumaurelianense(Cuvier), Chalicotheriumgrande (Lartet),
Brachypotheriumbrachypus(Lartet), Prosantorhinusdouvillei(Osborn), Plesiaceratherium
lumiarenseAntunes & Ginsburg, Lartetotherium sansaniensis(Lartet), Hispanotherium
matritensis(Prado).
Artiodactyles: Aureliachoerusaurelianensis(Stehlin),HyotheriumsoemmeringiMeyer,
Bunolistriodonlockharti (Pomel), Taucanamosansaniensis(Lartet), ? Cainotheriumcf.
miocenicumCrusafont,Villalta& Truyols,DorcatheriumguntianumMeyer,Dorcatherium
cf. naui Kaup, Dorcatheriumpeneckei Hofmann, Procervulusdichotomusdichotomus
(Gervais),AmphimoschuspontileviensisBourgeois,Stephanocemas(Stehlinocemas)elegan-
tulus (Roger), Lagomeryxpumilio (Roger), Lagomerysparvulus (Roger), Lagomeryx
minimus(Toula),Dicroceruselegansparvicerosnob., Palaeomeryxlathanensisnob., Eotra-
gus sansaniensis(Lartet).
Cette faune est à peine plus récente que celle de Pontlevoy([15], [16])qui se trouve
placée dans des sables continentaux immédiatementsous-jacentsau falun. Son âge est
Orléaniensupérieur (MN5).
IV. Au-dessusdu falun langhien blond se trouvent des sédimentsun peu différentset
moinsépais,plusblancs,plus fraibleset souventrichesenArca turonica,d'où l'appellation
de falun à Arca qui leur est couramment donnée.Charrier et Palbras [2]ont montré que
ce falun blanc reposait en discontinuitésur le falun roux d'âge orléanien. Roux, sur la
carte géologique au 50000 de Noyant [1] a noté cette discordance et porté le falun
supérieurblanc enMiocènesupérieur,sansargumentpaléontologique,maispar comparai-
son avec le falun de Doué-la-Fontaine,bien daté par la faune de Mammifèresretrouvés
[13].La découverterécented'une hémimandibuled'un Pliopithèquedifférentde celuides
faiuns dans un horizon supérieur blanc de la carrière de Meigné-le-Vicomtem'a amené






Toutes ces formes ont été retrouvéesà Doué-la-Fontaine,dont la faune a été datée de
la base du Vallésien,dans la zone MN9. On peut donc attribuer à la même biozone le
falun blanc, supérieur,du Beaugeoiset de la région de Savigné-sur-Lathan.
CONCLUSIONS.— Quatre faunes successivesont été déposées au Miocène dans le
synclinald'Esvres : (1) à la base, dans des sables continentaux,une faune de la base de
l'Orléanien (MN3a) caractériséepar la présencede Brachyodusintermedius,Steneofiber
deperetijanvieri, Eucricetodoninfralactorensis,Broiliananobilis,Stromeriellafranconica,
Andegameryxandegaviensis,Lagomeryxpraestans, Oriomeryxwillii.(2) Dans des sables
continentaux aussi, une faune plus récenteà Steneofiberdeperetideperetiet Brachyodus
onoideus,d'âge MN4a. Des éléments de ces deux faunes se retrouvent à l'état remanié
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dans le falun marin blond. (3) Une faune contemporaine de 1exansion majeure de la
mer des faluns, déposée dans le falun blond; elle est caractérisée par la présence de
Proboscidienset de Pliopithecuspiveteaui,Bunolistriodonlockharti, Dicrocerus elegans
parviceros.Son âge est Orléaniensupérieur (MN5). (4) La faune beaucoup plus récente
du falun blanc, ou falun à Arca, à Hipparion primigenium,Pliopithecusantiquus et
Protragocerus chantrei, formes dont l'association caractérise le Vallésien inférieur ou
MN9. La datation au Miocène supérieurde ce falun blanc soulignele grand espace de
tempsqui séparele falun blond du falun blanc, c'est-à-dire toute la durée de l'Astaracien
(zonesMN6+ 7+ 8). Durant toute cette période, la mer s'est totalement retirée et n'est
revenue qu'au Vallésien, en discordance légère mais nette sur le falun blond, comme
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